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Abstrak
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kosa
kata bahasa Inggris anak kelas B TK Aisyiyah Pantirejo, Sragen tahun pelajaran
2010/2011 melalui penggunaan media gambar. Sedangkan secara khusus penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan penguasaan kosa kata bahasa Inggris
anak usia dini melalui penggunaan media gambar.
 Penelitian inimerupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian tindakan
ini adalah anak kelas B TK Aisyiyah Pantirejo, Sragen yang berjumlah 16 anak.
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Data dikumpulkan
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa dengan
triangulasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif model alur.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penguasaan kosa kata bahasa
Inggris anak kelas B TK Aisyiyah Pantirejo tahun pelajaran 2010/2011 sebelum
dilaksanakan Penelitian Tindakan Kelas yaitu anak yang dapat menjawab pertanyaan
kosa kata bahasa Inggris anak sebesar 31,25%. Setelah dilakukan tindakan yang
disepakati yaitu dengan menggunakan media gambar pada proses pembelajaran
penguasaan kosa kata bahasa Inggris diperoleh hasil yaitu siklus I menjadi 62,5%  ,
siklus II meningkat menjadi 75% dan siklus ke III meningkat menjadi 87,5%. Hasil
penelitian ini sudah memenuhi indikator pencapaian. Berdasarkan data hasil
penelitian tindakan kelas tersebut maka hipotesis tindakan yang menyatakan ?Diduga
dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan penguasaan kosa kata
bahasa Inggris anak kelas B TK Aisyiyah Pantirejo Tahun Pelajaran 2010/2011?
terbukti dan dapat diterima kebenarannya.
Kata kunci: media pembelajaran, media gambar, penguasaan kosa kata bahasa
Inggris.
